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Convention M 22 C 
Echo.nt.ilion 
M00062901731500CX> 
M0006290173150506 
M0006290173151013 
M0006J00173CB1000 
M00063001730115Cf1 
M0006300173o:)2514 
M0006J00173112500 
M0006J0017311J5Œ 
M0006J00173114516 
M0006J00173142500 
M0006300173143000 
M0006300173172500 
M0006300173173507 
M0006300173174014 
M0006J1 0173012000 
M000631 017JC9300'7 
M0006310173CB4015 
M0006J10173112000 
M00063101731125\)0 
M0006310173152500 
M000631 017315300'7 
M0006J10173154014 
M0006310173192500 
M0006310173193500 
MOOQS010273100500 
M000601OZ"/3101000 
M0006010Z"/3130000 
M00060102731J050'7 
M000601 0273131514 
M000601 OZ"/3160000 
M0006010273160500 
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Escher. stz;çpto. 
Colifo/fcs co;t ren.ux col col col 
375 125 4ô5 
60 
150 40 4.000 
125 75 155 
80 20 300 
190 20 255 
80 20 200 
150 90 500 
230 90 650 
350 210 670 
480 230 610 
130 60 120 
60 40 350 
70 50 1.030 
30 20 230 
60 50 450 
70 Z"!O 
20 10 290 
50 10 190 
190 180 390 
110 40 350 
230 190 410 
- 10 20 50 
30 10 420 
150 10 140 
150 
- 10 160 
20 20 160 
40 30 90 
110 40 150 
230 130 200 
200 40 180 
Germes Esch.or. Stropto. 
Echantillon totaux Colif ormes coli f écamc 
col/rrù. col/L col/L col/L 
M0006010Z7J190000 160 90 J O 70 
M0006010Z?J190508 
- 10 100 20 150 
M00060102'7J191516 90 200 JO .390 
M0006020273080000 75 70 - 10 90 
M0006020Z7J080506 40 J20 
- 10 130 
M0006020273081512 20 inc - 10 470 
